




































学大学院生 5 名を加えた計 7 名が参加した．事前に，


















（平成 28年 12月 22日～ 12月 29日）
School and University Visits in Lao People’s Democratic Republic for Collaborative 
and Exchange Activities between Laos and Japan on Science and
Mathematics Education
寺島幸生，石坂広樹，カンタヴィ ･ フンパン，マラボン ･ バンチャイ，香西武
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本国際協力機構 JICA のプロジェクト Project for 
Improving Teaching and Learning Mathematics for 
Primary Education（iTEAM）の一環として，教科書
を編集する専門部局が新設されていた．訪問時には，
サマイ（Mr. Samai RATSAMY）氏とシャムホン（Ms. 









に「科学と環境」Science and Environment と「社会」












12月 23日午後　ピアワット中等教育学校 Piawat 
Secondary School
　当校は，RIES の近くにある中等教育学校で，前年
度は各学年 4 学級（1 学級約 35 名）であった．本年








　会談後，教室に移動して，第 8 学年の 1 学級 39 名
（男子 18 名，女子 21 名），第 11 学年の 1 学級 37 名（男
















































交流基金から RIES に 3 ～ 6 か月の期限付きで出向し




























学校第 1 ～ 5 学年に Pre-school（日本の幼稚園年長相
当）を加えた，計 6 学年 6 学級の総計 324 名の児童が
在籍していた．教員数は各学年 1 名に校長を含めた










算数の授業では，第 3 学年は 2000 ＋ 200 など桁数の
異なる計算，第 4 学年は 120 × 35 などの桁数の異な
る数字の掛け算であった．授業観察と並行して，第 5








































が 2 校あり計 3 校が存在する．2009 年の設立当初で












6 ～ 12 学年までの 7 学年 25 学級あり，訪問時の全校









週当たりの授業時数は，数学は第 6 ～ 11 学年は週 4 回，
第 12 学年は週 5 回，理科では，物理が第 11 学年以外
は週 2 回，11 学年は週 3 回，化学と生物は第 6 ～ 12
学年通して，週 2 回である．毎年 40 名ほどの生徒が
国内外の 4 年制大学に進学するが，この内 70％は各
種奨学金を得て，ベトナムや中国の大学に留学してい
る．卒業生には JICA の支援を受けて日本に留学した
生徒もいる．学年暦は 9 月から始まり，1 月に 1 週間
ほど休業期間があるが，授業日数は日本の学校より多












接するラオス国立大学に進学するが，この内 10 ～ 20
名は学校から推薦され入学している．このほか，シン
ガポール，ベトナム，中国，日本などの大学にも留学








　化学，生物の実験室において，第 8 学年 30 名（男





















て 4 人掛けの生徒用前向き実験机が横 2 列×縦 4 行＝






眼光学顕微鏡（対物レンズ倍率 4 倍，10 倍，40 倍）6
台，電子天秤 1 台，NPK メータ（窒素，リン酸，カ
リの肥料成分分析機）1 台，試薬としては過酸化水素






















の試験は 10.00 点満点で，0.05 点刻みで採点されてい
た．化学の自習をしていた第 11 学年では，不飽和化




平衡定数を求める問題（H2 ＋ S ↔ H2S など）を解い
ていた．


























分離したコンピュータ科学の計 5 学科があり，約 30
名の教員が配置されている．物理学科には，一般物理
学 General Physics，地球物理学 Geo Physics，物性
物理学 Material Physics，核物理学 Nuclear Physics
の 4 つの学部プログラムと，再生可能エネルギー物
理学 Renewal Energy Physics，応用物理学 Applied 
Physics の 2 つの修士プログラムがある．最も歴史が
古い一般物理学コースは 1996 年に設立されたが，地
球物理学は 2009 年に，物性物理学は 2010 年に，核物
理学は 2013 年に設置された比較的新しいコースであ
図５　ラオス国立大学に附属する中等教育学校で本学大学院生が実践した数学授業の様子（左）と同校での物理の授業の様子（右）
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　5th International Conference of Research on 
Mathematics and Science Education
　ドン・カムシャング教員養成校 Dong Khamxang 








加えて，8 人掛け程度の学生用の流し付実験台が 4 つ














教師役の学生 1 名が，幼児役の学生 6 名に語り聞かせ
を行う場面を確認した．1 つの講義室は 40 人ぐらい
収容できる机といすがあり，観察した授業では 1 教室
約 20 ～ 30 人ぐらいの学生が授業を受けていた．
　図書館は 2 階建てで，入ってすぐにカウンター，奥
に書架が並んでいて，ラオスの各種教科書が開架され






行われた．座長と発表者で約 15 名程度，聴講者が 5
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